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6)沢田順弘 ･中山勝博 ･実書玄飴 ･山中淳之 ･国松豊 ･


















(2001) Anatomy and scaling of Nacholapt'hecus























































































































会･第 17回日本霊長類学会大会連合大会 (2001年 7
月,京都).霊長類研究 17(2):111.



































A prelimnary reporton thedevelopmentofvocal
apparatusinchimpanzeeinfants.第55回日本人類学会


























庄武孝義 ･川本 芳 ･田中洋之
<研究概要>
A)ニホンザルの集団遺伝学的研究
川本 芳 ･庄武孝義 ･山根明弘l)
･泊 賢一朗 2)･川本咲江 3)
京都市で開催された第 55回日本人類学会 ･第 17回
日本霊長類学会連合大会でミトコンドリアDNAの調査結
果について口頭発表した｡また,ニホンザルの成立過程
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